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ВЛИЯНИЕ  РУБОК  УХОДА  НА  ВЕЛИЧИНУ  КОМПЛЕКСНОГО 
ОЦЕНОЧНОГО  ПОКАЗАТЕЛЯ  СОСНОВЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 
(THE INFLUENCE OF THINNINGS ON THE VALUE  
OF COMPREHENSIVE EVALUATION INDEX OF PINE PLANTATIONS) 
 
Проанализировано влияние рубок ухода в сосняках на величину ком-
плексного оценочного показателя при различной интенсивности изрежи-
вания. 
The influence of thinnings in pine stands on the value of comprehensive 
evaluation index at different intensity izrezi-tion. 
 
При планировании и проведении лесоводственных мероприятий в це-
лом и рубок ухода в частности очень важно иметь объективные данные о 
состоянии насаждений спустя некоторое время после проведения меро-
приятия. К сожалению, до настоящего времени не разработана единая ме-
тодика оценки состояния насаждений, что существенно затрудняет сравне-
ние результатов исследований, полученных разными авторами. 
Нами при проведении исследования состояния сосновых насаждений 
ягодникового типа леса был использован комплексный оценочный показа-
тель (КОП), предложенный К.К. Высоцким [1] и получивший название 
«коэффициент напряженности роста». 
Исследования проводились на опытных объектах кафедры лесовод-
ства Уральского государственного лесотехнического университета [2, 3] с 
использованием широко известных апробированных методик [4, 5]. Расчет 
комплексного оценочного показателя проводился по формуле 
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где H  – средняя высота древостоя, м; 
      G  – площадь поперечного сечения среднего дерева на высоте 1,3 м, см2 
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Ранее указанный КОП применялся нами при исследовании сосновых 
насаждений, произрастающих на территории Республики Казахстан [6−11]. 
Выполненные нами исследования показали, что на величину показа-
теля КОП оказывают влияние как интенсивность изреживания, так и дав-
ность рубки. В качестве примера можно привести материалы постоянной 
пробной площади (ППП-4), заложенной в 43-летнем сосновом насаждении 
ягодникового типа леса. Таксационная характеристика древостоев ППП-4 
приведена в табл. 1. 
Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев ППП-4 до, после  
и спустя 29 лет после проведения рубок ухода 
 
Индекс 
секции 
Интенсивность 
рубки, % 
Возраст, 
лет 
Состав 
Средние Полнота 
абсолютная, 
м2/га 
Запас, 
м3/га 
высота, 
м 
диаметр, 
см 
1 2 3 4 5 6 7 8 
До рубки 
А − 43 6,4С 12,2 8,3 18,77 130 
   3,1Б 12,5 6,9 9,80 62 
   0,3Ос 12,6 10,9 1,21 7 
   0,2Лц 12,3 6,6 0,73 4 
   Итого   30,51 203 
Б − 43 7,2С 12,5 8,7 24,08 162 
   2,5Б 12,9 7,4 8,11 55 
   0,1Ос 11,2 7,1 0,43 3 
   0,2Лц 12,8 7,1 1,35 5 
   Итого   33,97 225 
В − 43 6,3С 12,0 8,0 18,58 125 
   3,5Б 13,6 8,5 10,16 70 
   0,2Ос 11,7 7,8 0,74 5 
   Итого   29,48 200 
Г − 43 6,3С 12,0 8,0 17,56 118 
   3,5Б 13,6 8,5 11,57 78 
   0,2Ос 11,7 7,8 0,31 2 
   Итого   29,53 198 
После рубки 
Б 14,8 43 6,5С 12,0 7,8 16,79 113 
   3,1Б 13,1 7,7 7,79 54 
   0,1Ос 11,2 8,5 0,32 2 
   0,3Лц 12,9 7,7 0,69 5 
   Итого   25,59 173 
В 25,6 43 6,6С 13,0 9,4 14,79 100 
   3,4Б 14,2 10,0 7,47 51 
   Итого   22,26 151 
Г 34,5 43 7,2С 12,4 8,5 14,26 96 
   2,8Б 14,1 9,5 5,42 37 
   Итого   19,68 133 
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Окончание табл. 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Спустя 29 лет после рубки 
А − 72 6,9С 22,5 17,4 25,70 227 
   2,4Б 19,0 13,5 10,24 80 
   0,7Лц 20,0 19,5 2,43 24 
   Итого   38,37 331 
Б 14,8 72 8,0С 21,0 18,7 35,64 322 
   1,4Б 19,5 13,3 7,47 57 
   0,6Лц 20,0 19,2 2,17 23 
   Итого   45,28 402 
В 25,6 72 7,3С 18,0 15,6 20,78 176 
   2,7Б 18,1 13,0 8,50 65 
   Итого   29,28 241 
Г 34,5 72 8,0С 17,0 14,4 23,82 199 
   2,0Б 16,9 12,4 6,86 51 
   Итого   30,68 250 
 
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что на всех секциях ППП-4 спу-
стя 29 лет после рубки в составе древостоев доминирует сосна обыкновен-
ная. Доля березы в составе варьируется от 14 до 27 %, и все насаждения 
характеризуются хорошим состоянием. 
Данные о величине КОП приведены в табл. 2. 
Таблица 2 
Значения КОП на секциях ППП-4 
 
Индекс 
секции 
Древесная по-
рода 
Значения КОП, м/см2 
До рубки 
После руб-
ки 
Через  
3 года 
Через  
29 лет 
А Сосна 22,6 22,6 20,7 9,5 
 Береза 33,8 33,8 26,8 13,3 
 Осина 13,5 13,5 14,5 − 
 Лиственница 36,2 36,2 25,6 6,7 
Б Сосна 21,2 25,0 18,1 7,6 
 Береза 30,0 28,5 23,2 14,0 
 Осина 29,5 19,6 20,0 − 
 Лиственница 33,7 28,0 18,9 6,9 
В Сосна 24,0 18,8 15,7 9,4 
 Береза 23,9 18,2 16,5 13,6 
 Осина 24,4 − − − 
Г Сосна 24,0 21,8 18,2 10,4 
 Береза 23,9 20,1 18,5 14,0 
 Осина 24,4 − − − 
 
Исследованиями, выполненными в условиях лесостепной зоны евро-
пейской части РФ, установлено [12], что оптимальными значениями КОП 
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для сосны являются: в возрасте 20 лет − 20,6; 30 лет − 12,3; 50 лет − 6,8;    
70 лет − 4,8 и 100 лет − 3,4. Сравнение указанных показателей с таковыми 
на ППП-4 показало, что на момент проведения рубок ухода значения КОП 
деревьев сосны были значительно выше, а следовательно, деревья характе-
ризовались высокой напряженностью роста. Проведение рубок ухода сни-
зило значения КОП, однако даже при интенсивности изреживания 34,5 % 
деревья сосны испытывают значительную напряженность. 
В то же время на участках, где были проведены рубки ухода интен-
сивностью 14,8 и 25,6 %, показатели КОП через 30 лет после рубки у дере-
вьев сосны приближаются к оптимальным значениям. Последнее наглядно 
свидетельствует о положительной роли рубок ухода в улучшении состоя-
ния сосновых древостоев сосняка ягодникового. 
 
Выводы 
1. В насаждениях сосняка ягодникового рубки ухода должны прово-
диться своевременно. Назначение первого приема рубки в 43 года приво-
дит к существенному напряжению в росте деревьев. 
2. Рубки ухода приводят к снижению показателя КОП, а следователь-
но, улучшают состояние оставляемых на доращивание деревьев. 
3. Снижение КОП в результате рубок ухода наблюдается не только у 
главной породы сосны, но и у сопутствующих древесных пород. Послед-
нее вызывает необходимость установления оптимальных значений КОП 
для основных лесообразующих древесных пород Урала. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  КОЭФФИЦИЕНТА  НАПРЯЖЕННОСТИ  РОСТА 
С  ПАРАМЕТРАМИ  КРОНЫ  ДЕРЕВЬЕВ  В  СОСНЯКАХ  
ГЛПР  «СЕМЕЙ  ОРМАНЫ» 
(THE  INTERRELATION  OF  TENSION  COEFFICIENT  OF GROWTH  
WITH  PARAMETERS  OF  CROWNS  OF  TREES  IN  PINE  FORESTS  
OF  THE  SFNFR  «SEMEY  ORMANY») 
 
Представлены результаты исследований состояния средневозраст-
ных высокополнотных сосновых древостоев ленточных боров Приирты-
шья (на примере ГЛПР «Семей орманы») на основе использования такса-
ционных характеристик крон деревьев. Впервые для исследуемых сосняков 
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